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Fonte: Adaptado de: BRASIL. Portaria n. 154, de 15 de maio de 2008. Disciplina procedimentos 
sobre a emissão de certidão de tempo de contribuição pelos regimes próprios de previdência 
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Tabela 1 - Adesão e conhecimento acerca da existência da FUNPRESP
Variável Valores %
Você aderiu à FUNPRESP?
Sim 38,90
Não 61,10
Você conhece a FUNPRESP?
Sim, conheço as regras. 25,00
Sim, conheço superÞ cialmente. 69,44
Não 5,56
Algum representante da FUNPRESP 




Fonte: Elaborada pelos autores.
2EVHUYDVH TXH DPDLRULD GRV VHUYLGRUHV  TXH LQ
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Tabela 2 - Análise descritiva do per" l dos respondentes 
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Idade
Até 27anos 21,43 27,27
De 28 a 30 anos 21,43 36,36
De 31 a 33 anos 28,57 22,73









Ensino Médio 0,00 9,09






De R$2.000,01 a R$3.000,00 0,00 22,73
De R$3.000,01 a R$4.000,00 0,00 22,73




Não aderiu FUNPRESP (%)
Renda
De R$5.000,01 a R$7.000,00 50,00 22,73
De R$7.000,01 a R$10.000,00 42,86 13,64
Mais de R$10.000,00 7,14 4,55
Cargo
Técnico Administrativo 0,00 72,7
Professor do Magistério Superior 100,0 27,30
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Tabela 3 - Questionamentos aos servidores que aderiram à FUNPRESP
Você aderiu à FUNPRESP? Total em %
Sim 38,89
Que tipo de informação buscou antes de aderir?
Plano de Benefícios 37,50
Tipo de resgate 31,25
Valor a contribuir 18,75
Restituições Þ nanceiras e descontos 12,50
Qual o motivo pela adesão?
Acho mais vantajoso do que um plano de previdência privado 42,86
Foi a única opção quando entrei na Universidade 28,57
Não busquei outras informações 21,43
Meus colegas aderiram 7,14
Fonte: Elaborada pelos autores.
2EVHUYDVHQD7DEHODTXHPHQRVGDPHWDGHGRVVHUYLGRUHV
DGHULUDPj)8135(63 WRWDOL]DQGR'HQWUH RV DGHUHQWHV
EXVFDUDPLQIRUPDo}HVGRSODQRGHEHQHItFLRVHGR WLSRGH
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HP IXQomR GRV FROHJDV DGHULUHP *UDQGH SDUWH GRV VHUYLGRUHV VH







LQJUHVVDQWHV SDUD TXH HOHV SRVVDP WHU FRQKHFLPHQWR H GHFLGLUHP
FRPEDVHHPLQIRUPDo}HVFODUDVH¿GHGLJQDV1D7DEHODVmRDSUH
VHQWDGDVDVTXHVW}HVUHVSRQGLGDVSHORVVHUYLGRUHVTXHQmRDGHULUDP
Tabela 4 - Questionamentos aos servidores que não aderiram à FUNPRESP
Você aderiu à FUNPRESP? Total em %
Não 61,11
Qual o motivo pela não adesão?
Acredita em outros investimentos 36,36
Não pensou na aposentadoria 27,27
É da carreira antiga 9,09
O salário não atinge o teto 9,09
Não tem renda disponível para pagar plano de previdência 4,55
Acredita não ser vantajoso hoje 4,55
Por ser uma nova proposta de aposentadoria, não conÞ a no plano 4,55
Não tem informações suÞ cientes sobre a FUNPRESP 4,55
A sua opção em não aderir é deÞ nitiva?
Penso em aderir no futuro 50,00
Está convicto que não quer aderir 36,36
Não busquei outras informações 21,43
Sem resposta 13,64
Fonte: Elaborada pelos autores
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Tabela 5 - Análise descritiva do percentual de conhecimento da Lei nº 12.618, 






A partir de fevereiro de 2013 
os Servidores Públicos 
Federais têm a opção 
de aderir ao Fundo de 
Previdência Complementar 
denominado FUNPRESP. 
Você sabia desta informação?




Sim. Li e Conheço as 
regras.
35,71 18,18
Segundo a lei 12.618, de 
30 de abril de 2012, sua 
aposentadoria será dada 
pelo teto do INSS onde o 
valor atual (06/2015) é de R$ 
4.663,15. Você sabia desta 
informação?




Sim. Li e Conheço as 
regras.
35,71 31,82
O FUNPRESP é um 
Fundo de Previdência 
Complementar criado pelo 
Governo Federal onde o 
servidor público complementa 
sua aposentadoria através 
de poupanças individuais 
com alíquota de 8,5%, 
8% ou 7,5%. Você tinha 
conhecimento desta 
informação?




Sim. Li e Conheço as 
regras.
35,71 9,09
 Fonte: Elaborada pelos autores.
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Tabela 6 - Descrição do nível de conhecimento sobre a 
FUNPRESP segundo os que aderiram e não aderiram
Variáveis




















Público Federal – 
FUNPRESP.
2,71 2,18 7,14 4,55 0,00 31,82 7,14 4,55 85,71 59,09
Conheço o plano de 
benefícios do Plano 
de Previdência 
Complementar.





1,14 1,09 35,71 22,73 35,71 50,00 7,14 22,73 21,43 4,55
Conheço o 
regulamento 
do Plano de 
Previdência 
Complementar.
1,79 1,86 14,29 9,09 35,71 40,91 7,14 4,55 42,86 45,45
Conheço as formas 
de pagamento 
do Plano de 
Previdência 
Complementar.
2,00 1,82 14,29 13,64 28,57 31,82 0,00 13,64 57,14 40,91
Sei o quanto é 
descontado do meu 
salário para o Plano 
de Previdência.
2,64 2,36 0,00 4,55 14,29 18,18 7,14 13,64 78,57 63,64
Sei quanto tempo 
terei que contribuir 
para o plano.
1,64 1,86 21,43 18,18 28,57 22,73 14,29 13,64 35,71 45,45
Conheço as 
condições de 
saída do Plano 
de Previdência 
Complementar.




Fonte: Elaborada pelos autores.
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9HUL¿FDVHTXHGHQWUHRVUHVSRQGHQWHVTXHDGHULUDPD)81
35(63  GHFODUDUDP FRQKHFHU R IXQGR GH SUHYLGrQFLD H




SHUFHQWXDO EHPHOHYDGR  UHODWDPDLQGDQmR FRQKHFHU(P
UHODomRj IRUPDGHSDJDPHQWR DPHVPDpFRQKHFLGDSRU





FRQKHFLPHQWR DFHUFD GDV FRQGLo}HV GH VDtGD GR SODQR GRV
VHUYLGRUHV UHODWDUDPQmR VDEHURXGHVFRQKHFHU HVVDV FRQGLo}HVR
TXHVHWRUQDXPGDGREDVWDQWHDODUPDQWH
4XDQWR DRV HQWUHYLVWDGRV TXH QmR DGHULUDP j )8135(63
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Tabela 7 - Descrição da percepção de riscos e retornos " nanceiros 
advindos da FUNPRESP segundo os que aderiram e não aderiram 
Variáveis






















0,93 1,18 57,14 45,45 14,29 18,18 7,14 9,09 21,43 27,27
Espero que 
o Fundo de 
Previdência seja 
suÞ ciente para 
que a minha renda 
se mantenha a 
mesma após a 
aposentadoria.
1,93 1,68 28,57 40,91 7,14 0,00 7,14 9,09 57,14 50,00

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Espero que os 
retornos auferidos 









2,00 1,77 28,57 31,82 7,14 4,55 0,00 18,18 64,29 45,45






1,57 1,32 28,57 40,91 28,57 18,18 0,00 9,09 42,86 31,82
Não acredito 
que o Plano 
de Previdência 
Complementar me 
dê um bom retorno 
Þ nan1ceiro.
1,50 1,05 21,43 40,91 42,86 31,82 0,00 9,09 35,71 18,18
Não vou deixar de 
investir em outras 
fontes de retorno 
além do Plano de 
Previdência.
1,71 1,86 28,57 31,82 14,29 4,55 14,29 9,09 42,86 54,55




Fonte: Elaborada pelos autores.
$R DQDOLVDUVH R FRQKHFLPHQWR GRV VHUYLGRUHV TXDQWR DRV
ULVFRVHUHWRUQRVLQHUHQWHVDRIXQGRGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDU
REVHUYRXVH TXH GHQWUH RV TXH DGHULUDP j )8135(63 DPDLRULD

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QmR VDEH VHH[LVWHDOWR ULVFRGD)8135(63QmRFRQVH
JXLUSDJDURVEHQHItFLRVFRQWUDWDGRVHDSHQDV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YLGrQFLD VHULD VX¿FLHQWHSDUDTXHD UHQGD VHPDQWLYHVVHDPHVPD
GHSRLVGDDSRVHQWDGRULDHGHFODUDPQmRVDEHUDUHVSHLWR$
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Tabela 8 - Descrição do nível de informação sobre a 
FUNPRESP segundo os que aderiram
Variáveis Média Não Sei Discordo Indiferente Concordo
A FUNPRESP fornece um nível 
adequado de informações sobre os 
contratos.
1,14 21,43 50,00 21,43 7,14
 A FUNPRESP fornece relatórios 
atualizados sobre a situação da minha 
previdência.
1,21 35,71 21,43 28,57 14,29
 A FUNPRESP me informa com 
antecedência sobre os ajustes e 
reajustes das minhas parcelas.
0,57 57,14 35,71 0,00 7,14
Média de informações 0,97
Fonte: Elaborada pelos autores.
'HQWUH RV VHUYLGRUHV TXH DGHULUDP  GLVFRUGDP TXH DV
LQIRUPDo}HV IRUQHFLGDV SHOD )8135(63 VmR DGHTXDGDV H DSH
QDV  FRQFRUGDP(P VH WUDWDQGR GRV UHODWyULRV DWXDOL]DGRV
QmRVDEHPGRIRUQHFLPHQWRGHUHODWyULRVHGLVFRU
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ULX RPRWLYR HVWi YLQFXODGR D DFUHGLWDU TXH RXWURV LQYHVWLPHQWRV
VHUmRPDLVUHQWiYHLVSDUDVXDDSRVHQWDGRULD'RSRQWRGHYLVWDGR
FRQKHFLPHQWR TXDQWR DR IXQGR R SUHVHQWH HVWXGR LGHQWL¿FRX TXH
DLQGD Ki QHFHVVLGDGH GH HVFODUHFLPHQWR SRU SDUWH GD 8QLYHUVLGD
GH H GRV UHSUHVHQWDQWHV GD )8135(63 VHQGR TXH DPDLRULD GRV
VHUYLGRUHV SUHWHQGH DGHULU DR IXQGRGH SUHYLGrQFLD FRPSOHPHQWDU
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